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La Bazoge – Les Barres
Sauvetage urgent (1998)
Sandra Cabboi
1 Lors  des  opérations  liées  à  l’aménagement  de  l’autoroute A28,  deux  ateliers
sidérurgiques de l’âge du Fer ont été mis au jour, au lieu-dit Les Barres, à proximité
d’une minière actuellement attribuée à l’époque gallo-romaine.
2 Le premier atelier a été dégagé sur une surface d’environ 380 m2. On a trouvé 56 bas
fourneaux, 14 structures de combustion, 4 concentrations de parois de four (argile cuite
scorifiée ou non), 3 fosses charbonneuses. Les bas fourneaux correspondent à une seule
technologie (slagtip-furnace) ; ce sont des structures utilisées une seule fois et qui ne
possèdent pas de système d’évacuation des scories. Le fourneau se présente en deux
parties : la cuve d’argile où est introduite la charge et où se situe la combustion, la fosse
destinée à recueillir les scories produites lors de la réduction creusée à la base de la
cuve. Les bas fourneaux se répartissent en cinq types, mais la typochronologie n’est pas
encore clairement établie. Les datations 14C en cours viendront préciser la chronologie.
À la fouille, il n’a pas été possible de déterminer s’il s’agissait de fours de réduction ou
de structures  destinées  à  une opération de  post-réduction.  Sur  les  14 structures  de
combustion, 4 ont été fouillées. Leur remplissage montre des déchets très divers, les
parois présentant une rubéfaction ou une induration. Selon une hypothèse de travail,
ces structures sont peut-être apparentées à la phase 1 de l’épuration ou à « une seconde
réduction ». L’une de ces fosses est datée entre 389 et 203 av. J.-C. en âge calibré. Sur les
trois fosses charbonneuses (diam. 1 m) disposées en périphérie du secteur de réduction,
une seule a été fouillée (remplissage de charbons de bois).
3 Le second atelier sidérurgique est  installé  d’ouest  en est  au fond du thalweg.  Il  est
constitué d’un bas fourneau,  d’une aire de traitement du minerai  avec un foyer de
« grillage », d’une zone dépotoir et d’un ensemble de structures en creux (fosse, trous
de poteaux et fossé) qui s’étendent vers l’est. Une aire de traitement du minerai a été
dégagée sur 8,5 m2 (épaisseur 20 cm). Il apparaît, d’après la nature des blocs (gangue
siliceuse pour 70 %) comme de la poussière contenue dans ce niveau, qu’il  s’agit  de
déchets résultant de l’action d’enrichissement et de concassage de la matière première.
Au nord-ouest de cette zone de travail, on a mis en évidence un foyer (1,20 sur 0,40 m).
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Creusé dans le sol naturel, il présente sur les parois une rubéfaction de 2 à 3 cm. Son
remplissage, du sable, des poussières et granules de minerai, du charbon de bois, et sa
position au cœur de l’atelier plaident à interpréter ce foyer comme une structure de
chauffe du minerai brut. Un seul bas fourneau a été identifié. Il couvre une superficie
d’environ 3,6 m2 et est orienté sud-est–nord-ouest.  Le four est profond de 0,84 m et
présente sur l’avant, une fosse d’accès. La majorité des éléments détruits, cheminées et
gueulard, ont été piégés dans le comblement. La cuve est en forme de léger tronc de
cône ; une cloison d’argile, « la porte », sépare la cuve de la fosse d’accès.
4 Ce bas fourneau est  analogue aux bas fourneaux à « utilisation multiple et  à  scorie
piégée »  identifiés  sur  les  sites  de  la  Jousserie  et  des  Trois  Couleurs,  commune  de
La Bazoge (fouilles C. Dunikowski). Par comparaison avec ces deux sites, ce four serait
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